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НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ
ПРОВЕДЕННЯ АУДИТОРНИХ ЗАНЯТЬ З КУРСУ
«ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК У БАНКУ»
Стрімкий розвиток банківського ринку в Україні, збільшен-
ня конкуренції на цьому ринку, прихід іноземних банків
пред’являє нові вимоги до якості підготовки майбутніх спеціа-
лістів банківської галузі. Досягти ефективних результатів під-
готовки спеціалістів банківської справи у вищих навчальних
закладах можливе лише на основі органічного поєднання інно-
ваційних підходів і технологій із класичними методами викла-
дання, навчального і науково-дослідницького процесів, фун-
даментальної підготовки фахівців із вузько-профільною спе-
ціалізацією, балансу теоретичних і прикладних аспектів на-
вчання, інтеграції найкращого вітчизняного і зарубіжного до-
свіду.
«Фінансовий облік у банках» — дисципліна, яка належить
до нормативних дисциплін програми професійної підготовки
бакалаврів зі спеціальності банківська справа. Специфіка ауди-
торії, для якої викладається ця дисципліна полягає в тому, що
її складають студенти, які опановують необлікові спеціальнос-
ті. Слід зазначити, що у багатьох економічних вузах дисциплі-
на «Фінансовий облік у банках» викладається за схемою, давно
сформованою головним чином у зв’язку з вимогами, які вису-
ваються для підготовки фахівців за спеціальністю облік і ау-
дит. Такий підхід значно ускладнює процес вивчення дисцип-
ліни для студентів. Ми вважаємо, що основна мета полягає в
тому, щоб навчити студентів читати фінансову звітність і ана-
лізувати вплив банківських операцій на фінансову позицію
банку.
Методологія процесу навчання та, відповідно, оцінювання
знань студента в рамках Болонської системи передбачає його
переорієнтацію із лекційно-інформативної на індивідуально
диференційовану, особисто орієнтовану форму та на організа-
цію самоосвіти студента. Крім того, робота студента повинна
бути індивідуалізована з врахуванням рівня його творчих мож-
ливостей, навчальних здобутків, інтересів, навчальної актив-
ності тощо.
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Успішна реалізація інноваційних процесів під час прове-
дення семінарських і практичних занять повинна відбувати-
ся на базі нових орієнтирів: побудова нових стосунків між
викладачем і студентом, на основі співтворчості, рівної вза-
ємодії, взаємодопомоги, реалізація індивідуально-творчого
підходу, допомога студентові у плануванні його навчальної,
науково-дослідної та професійно-практичної діяльності.
Серед навчальних технологій при проведенні семінарських і
практичних занять з дисципліни «Фінансовий облік у банках»
для денної і вечірньої форми навчання активно використовують-
ся міні-кейси, дидактичні ігри, комплексний тренінг і між пред-
метний комплексний тренінг. Реалізація дидактичних ігор супро-
воджується застосуванням таких інноваційних технологій, як
робота студентів у міні-групах і метод мозкової атаки. Основною
метою використання дидактичних ігор є формування певних
вмінь і навичок з використання інструментів фінансового обліку,
які головним чином спрямовані на розуміння технології форму-
вання інформаційної базі в системі рахунків бухгалтерського об-
ліку, а також її структури, розуміння взаємозв’язку показників
фінансової звітності.
Крім дидактичних ігор значну практичну реалізацію набу-
тих студентами знань дає тренінг, метою якого є опанування
технології складання щоденного балансу, квартальних балансу
і звіту про фінансові результати. Слід зазначити, що якісна
презентація тренінгу потребує від студента творчого мислення,
володіння різними комп’ютерними програмами, навичками
якісної і цікавої подачі матеріалу. Між предметний комплекс-
ний тренінг забезпечує інтеграцію знань і навичок, набутих з
дисциплін «Фінансовий облік у банках» і «Аналіз банківської
діяльності».
Підвищенню результативності проведення аудиторних занять
сприяє також перехід до накопичувальної, прозорої системи оці-
нювання знань і вмінь студентів, яка базується на впровадженні
електронного журналу.
Отже, формування моделі проведення аудиторних занять і
оцінки знань студента має базуватися на принципах інноваційних
технологій навчання, що дає можливість підвищити якість на-
вчання підготовки конкурентоздатного фахівця фінансового
профілю.
